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СумДУ на сторінках преси  
Поточний інформаційний список   
за липень-серпень 2019 року 
 
1.           Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України 
студентам закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей з 
малозабезпечених сімей на 2019 рік : розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 381-р / Україна. Кабінет 
Міністрів // Орієнтир. – 2019. – № 23. – 26 червня. – С. 10. 
До переліку увійшла студентка СумДУ Третяк Тетяна Володимирівна. 
2.           Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів 
України студентам закладів вищої освіти та аспірантам : 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. 
№ 445-р / Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2019. – № 23. – 
26 червня. – С. 12-13. 
До переліку увійшли студенти СумДУ: Павленко Дар'я Сергіївна, 
Несторенко Діана Володимирівна. 
3.           Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства 
щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 
23 квітня 2019 року : наказ Міністерства освіти і науки України від 
23 квітня 2019 р. № 544 / Україна. Міністерство освіти і науки // 
Освіта України. Спеціальний випуск. – 2019. – № 6. – С. 76-125. 
Серед здобувачів наукового ступеня кандидата наук співробітники 
СумДУ: Бадалян Анна Юріївна, Демків Юлія Михайлівна, Гальонкін 
Сергій Анатолійович, Шорський Павло Олександрович. 
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4.           Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства 
щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 
05 березня 2019 року : наказ Міністерства освіти і науки України від 
05 березня 2019 р. № 308 / Україна. Міністерство освіти і науки // 
Освіта України. Спеціальний випуск. – 2019. – № 6. – С. 2-75. 
Серед здобувачів наукового ступеня доктора наук співробітники СумДУ: 
Космінська Юлія Олександрівна, Карінцева Олександра Іванівна, Кремень 
Вікторія Михайлівна, Люльов Олексій Валентинович. 
Серед здобувачів наукового ступеня кандидата наук співробітники 
СумДУ: Наталіч Вікторія Вадимівна, Ткач Павло Юрійович, Ященко 
Андрій Сергійович, Койло Вікторія Василівна, Бухарєв Владислав 
Вікторович, Миргород-Карпова Валерія Валеріївна. 
 
5.           Бізнес-хаб в університеті : у конгрес-центрі СумДУ 
урочисто відкрили Сумський бізнес-хаб // Освіта України. – 2019. – 
№ 25. – 24 червня. – С. 3. 
6.           В конгресс-центре СумГУ – фотовыставка "Перекати-поле - 
2018" // Ваш шанс. – 2019. – № 26. – 26 июня -3 июня. – С. 19А. 
7.           В Сумах прошел тур Украинской стритбольной лиги : игры 
прошли в рамках фестиваля уличных культур Sumy Extreme Style. И 
среди юношей, и среди взрослых победили представители СумГУ // 
Ваш шанс. – 2019. – № 23. – 5-12 июня. – С. 14А.  
8.           В Сумах соревновались судомоделисты : на водно-гребной 
базе СумГУ прошел 2-й этап Кубка Украины по судомодельному 
спорту // Ваш шанс. – 2019. – № 27. – 3-10 июля. – С. 23А. 
9.           Дзюдо. Кубок Европы : в соревнованиях приняли участие 
437 спортсменов. Среди победителей − студентки СумГУ Наталья 
Чистякова и Анастасия Антипина // Панорама. – 2019. – № 30. – 24-
31 июля. – С. А6.  
10.          Идеи наших ученых востребованы в столице : проекты 
СумГУ отобрали в финал 4-го Всеукраинского фестиваля 
инноваций // Ваш шанс. – 2019. – № 24. – 12-19 июня. – С. 8А. 
11.          Как сумчане феерили в Минске : украинская команда 
впервые участвовала в Европейских играх и выиграла! В составе 
сборной были выпускники СумГУ Сергей Смелик и Анна 
Плотицына // Ваш шанс. – 2019. – № 27. – 3-10 июля. – С. 22А. 
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12.          Наш клуб будет играть в Экстра-лиге: Президент 
футзального клуба "FoodCentre-СумГУ" Игорь Черненко рассказал, 
что клуб в грядущем сезоне будет играть в Экстра-лиге // Ваш 
шанс. – 2019. – № 29. – 17-24 июля. – С. 22А. 
13.          Наши студентки побеждают в Праге : в столице Чехии 
завершился Кубок Европы U21 по дзюдо. Студентки СумГУ 
Наталья Чистякова и Анастасия Антипина завоевали награды для 
сборной // Ваш шанс. – 2019. – № 30. – 24-31 июля. – С. 14А. 
14.          Невероятная выдержка и воля к победе : баскетбольная 
четверка СумГУ приняла участие в USL 3X3 PRO Tour Kharkiv // 
Ваш шанс. – 2019. – № 25. – 19-26 июня. – С. 14А. 
15.          Победители студлиги : в Сумах прошел финальный тур 
чемпионата Украины по мужскому волейболу "Студенческая лига". 
Команда СумГУ завоевала чемпионский кубок // Ваш шанс. – 2019. – 
№ 22. – 29 мая - 5 июня. – С. 19А. 
16.          Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата наук // Освіта України. Спеціальний 
випуск. – 2019. – № 7. – липень. – С. 25-88. 
Серед здобувачів – Грек Андрій Володимирович – асистент кафедри 
внутрішньої медицини післядипломної освіти Медичного інституту 
Сумського державного університету МОН України. 
17.          Повідомлення про захист дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора наук // Освіта України. Спеціальний 
випуск. – 2019. – № 6. – С. 126-132. 
Серед здобувачів наукового ступеня доктора наук співробітники СумДУ: 
Іванов Віталій Олександрович – доцент кафедри технології 
машинобудування, верстатів та інструментів, Серебрянська Ірина 
Миколаївна – доцент кафедри журналістики та філології. 
18.          Программируемый конструктор EwooD – от сумчан : 
четверо студентов под руководством ведущего специалиста секции 
компьтеризированных систем управления П. Леонтьева создали 
программируемый конструктор для детей // Ваш шанс. – 2019. – 
№ 24. – 12-19 июня. – С. 13А.  
19.          15 лет сумской революции : 28 июня в сквере Шевченко в 
Сумах собрались три десятка людей, которые в 2004 году были 
организаторами и участниками "Студенческой революции на 
траве" // Ваш шанс. – 2019. – № 27. – 3-10 июля. – С. 12А. 
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20.          С медалями Всемирной универсиады : со 2 по 14 июля в 
Неаполе (Италия) прошла ХХХ Всемирная летняя универсиада, в 
которой принимали участие и студенты СумГУ // Ваш шанс. – 
2019. – № 29. – 17-24 июля. – С. 22А. 
21.          Слободская Н. Фестиваль науки и культуры : как в 
Сумском госуниверситете отметили профессиональный праздник 
ученых / Н. Слободская // Ваш шанс. – 2019. – № 21. – 22 мая. – 
С. 12А. 
22.          Спільний проект із французькими вченими: українські і 
французькі дослідники працюватимуть над проектом "Зниження 
викидів забруднюючих речовин за допомогою енергоефективних 
ущільнювальних рішень" : керівником проекту від української 
сторони є завідувач кафедри загальної механіки та динаміки машин 
СумДУ Андрій Загорулько // Освіта України. – 2019. – № 28. – 
15 липня. – С. 3. 
23.          Сумские университеты модернизируются : руководители 
сумских вузов рассказали, что удалось сделать в направлении 
модернизации учебных заведений // Ваш шанс. – 2019. – № 24. – 12-
19 июня. – С. 8А. 
24.          Сумской универ получил 200 тысяч : ученые СумГУ 
получили премию Кабмина за разработку и внедрение 
инновационных технологий // Ваш шанс. – 2019. – № 21. – 22 мая. – 
С. 14А. 
25.          Сумчани вибороли 23 медалі! : у легкоатлетичному манежі 
СумДУ відбулися відбірні регіональні змагання VII Всеукраїнської 
спартакіади серед інвалідів праці "Сила духу" // Ваш шанс. – 2019. – 
№ 25. – 19-26 июня. – С. 13А. 
26.          Універсіада: ставка на нові обличчя і медальні здобутки : 
Україну в Неаполі представляли 160 спортсменів. Збірна здобула 
20 нагород. Серед переможців і студенти СумДУ: Поліна Родіонова, 
Артем Овчинніков, Марія Миколенко // Освіта України. – 2019. – 
№ 29. – 22 липня. – С. 10-11. 
 
